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хом, задоволення своїх читацьких інтересів, удосконалення умінь 
усного мовлення і т. ін. Велика розумова робота, яка виконується 
читцем з метою проникнення у зміст тексту, розвиває мовну здо-
гадку та антиципацію, самостійність у подоланні мовних та смис-
лових труднощів, інтерес до оволодіння іноземною мовою. 
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іноземних мов факультету МЕіМ 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  
У НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВУЗАХ 
Однією з найбільш складних і в значній мірі ще не вирішених 
проблем в галузі викладання іноземних мов є об’єктивна перевір-
ка та контроль знань студентів. До цього часу методика здійс-
нення контролю отриманих знань, незважаючи на всю значимість 
цієї проблеми, далека від досконалої. Питання про те, чи взагалі 
потрібен контроль, не підлягає дискутуванню. 
У зв’язку з цим виникає питання: «Які методи застосовувати 
для перевірки отриманих знань і ступеню засвоєння матеріа-
лу?». Звичайно, різноманітність методів практично необмежена 
справа, лише в тому, які з них використовувати з урахуванням 
наявних умов. 
Контроль можна здійснювати як в письмовій, так і в усній фор-
мі. Перш, ніж розпочати контроль, викладачу слід проаналізува-
ти, як досягнути максимального результату, витративши на це 
мінімум відведеного часу. Відомо, що подача нового матеріалу 
можлива лише тоді, коли викладач пересвідчився, що пройдений 
матеріал повністю засвоєний. 
По-перше, контроль слід проводити систематично на кож-
ному практичному занятті. Це може бути перевірка виконання 
домашніх вправ, як усних, так і письмових. Причому, якщо пе-
ревірку усних вправ можна проводити з місця з метою еконо-
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мії часу, залучаючи якомога більше студентів до цього виду 
роботи, то перевірку виконання письмових завдань слід прово-
дити індивідуально, викликаючи по черзі декілька студентів до 
дошки з зошитом. Викладач перевіряє правильність виконання 
вправи у зошиті, а студент відповідає вправу усно, не корис-
туючись ним. Одночасно решта студентів перевіряє правиль-
ність виконання завдання у своїх зошитах, допущені помилки 
виправляються студентами на місці і супроводжуються пояс-
ненням викладача. 
По-друге, враховуючи обмеженість часу, а також кількість 
студентів у групах (від 20 до 28), слід використовувати такий ме-
тод перевірки, який охоплював би як знання лексики, так і грама-
тичного матеріалу всіх студентів групи, за максимально короткий 
час. На нашу думку, одним з таких методів може бути диктант-
переклад, який слід проводити на кожному занятті. Студентам, 
які приучені до цього виду роботи, подобається цей метод. Вони 
самі себе перевіряють і визначають свої слабкі місця. 
Диктант-переклад повинен складатися не з окремих слів чи 
фраз. Бажано, щоб це були ситуації з 6—7, а іноді і з 10 речень, 
які охоплюють всі пройдені лексико-граматичні явища, вивчені з 
початку навчального року. Природно, що чим більше накопичу-
ється матеріалу, тим складнішими стають диктанти. Для перевір-
ки диктанту — перекладу не обов’язково збирати зошити. Ви-
кладач викликає одного студента, а решта слідкують і виправ-
ляють допущені помилки. 
Таким чином за 10—15 хвилин проводиться контроль знань 
студентів всієї групи. Звичайно, щоб скласти такий диктант і 
зробити його максимально ефективним, потрібні чималі витрати 
часу для викладача, але у кінцевому розрахунку такі витрати часу 
себе виправдовують. 
По-третє, навіть у процесі лексико-граматичного аналізу текс-
ту такий контроль теж можна здійснювати. Наприклад, у тексті 
зустрічається досить часто вживане слово «get». Викладач про-
сить студентів пригадати усі знайомі їм словосполучення з даним 
словом. Треба відмітити, що цей вид роботи проходить дуже ак-
тивно, а викладач тим часом непомітно для студентів контролює 
ступінь засвоєння вживання даного слова і словосполучень з ним. 
Цей метод корисний для контролю знань як граматичного, так і 
лексичного матеріалу. 
Ми зупинилися лише на деяких прийомах проведення поточ-
ного контролю знань студентів. Методи проведення рубіжного 
контролю вимагають окремого дослідження. 
